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OccuPation gricole dans les Régions Antilles et Guyan   : 
un support spatialisé pour l évaluation de son impact 
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A
Cartographie et dynamique des
formations littorales humides de la
zone du Grand Cul-de-Sac Marin
Elaboration d’un démonstrateur SIG
via internet
Extension à l’ensemble des
formations littorales humides des
Antilles
Détection des atteintes aux zones
protégées à proximité du
Domaine Public Maritime
Accès en ligne aux couches
d’information géographique
obtenues sur la zone
Cartographie des mangroves, forêts
marécageuses et marais
Mise en évidence de la nature
et de l’état de la mangrove
Croisement avec les cartes
existantes (DGRST, 1989; ONF, 1995)
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Délimitation des zones de mangrove et de forêt marécageuse
obtenue après classification de l’image Spot
Etat de la mangrove
Calcul de l’indicateur d’évolution des paysages entre 1995 et 2006 à l’aide du démonstrateur SIG
Image Spot
du 20 décembre 2006 Pression anthropique en lisière amont
d’une forêt marécageuse
Jeune perchis de mangrove mis en place
après l’ouragan Hugo de 1989
